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Aria "Gott hat alles whol gemacht"	 J. S. Bach
from Cantata No. 35 BWV 35 (1685-1750)
Les Nuits d'ete	 Hector Berlioz
Villanelle	 (1803-1869)
Le spectre de la rose
Sur les lagunes
Absence
Au Cimeti6re
L'Ile inconnue
**There will be a 10-minute intermission**
Aria "When I am laid in earth"	 Henri Purcell
from Dido and Aeneas	 (1659-1695)
Zwei Gesange Op. 91	 Johannes Brahms
Gestillte Sehnsucht	 (1833-1897)
Geistliches Wiegenlied
Von ewiger Liebe Op. 43 No. 1
Yen-Yu Shih, mezzo-soprano
Joanna Sirlin, viola
Chai- l Chen, piano
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in vocal performance.
Yen-Yu Shih is a student of David Britton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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